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R d P k a d ı!
Neler oluyor neler..
Kemal AYDAR
Q ihat Baban (D. P. İzmir), Tercüman gazetesinde kendi
partisine âdeta yükleniyor. Sayın «Ankara Hususi Mu­
habiri» nin Hürriyet Partisine yaptığı kur da gözden kaçmı­
yor. Bu ayrı. Bakın bir makalesinde neler yazmış: «Bütün 
malların Hatlarında önüne geçilmeyen bir yükselme (yani 
pahalılık) mevcuttur. Bu yükselme devam ettiği takdirde 
ihracat üzerine müessir olacaktır. Hiç bir memleket devalü­
asyon denilen tedbire istiyerek gitmemiştir. «Paramızın kıy­
metini düşürmeyeceğiz» şeklindeki azimli bir kararın, gün 
gelip mânası kalmıyabilir ve çok azimli kararlara rağmen hü­
kümetler böyle tedbirlere başvurabilirler.» (Hinim!)
Daha neler ııeler.. Köylü, buğday fiatı idare etmiyor di­
yormuş.. Tütüncüler maliyetlerin yüksek olduğunu söylüyor 
ve baremin yüksek tutulmasını istiyorlarmış.. Pamuğumuz 
dışarıdaki fiatlaıdan 80 - 100 kuruş daha pahalı imiş, tabiî 
ihracat yapılamazmış.. Ve bütçe D. P. grupunun temayülü 
belli olmadığı bir sırada hazırlanmış..
İnsanın. D. P. Hariciye Encümeni reisi olan hazreti alıp 
«Ulus» un başköşesine oturtacağı geliyor!
*
1). P. genel idare kurulu (sabık) üyesi Dr. Sarol tehli­
keyi hafif atlattı. Bilindiği gibi bu yıl parti dışında kalacak.
Gazeteci arkadaşlar durup dururken Sarolu yine konuş­
turmuşlar. Sabık Devlet Vekili:
«Ben gözlerimi siyasî hayata D. P. de açtım. D. P. be­
nim mezarını olacaktır» demiş.
Doğru söze ne denir?!
. V ..
Taha Toros Arşivi
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